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Abstract: There are no much of t he nam e lists of Jin-Shi and all of them are difficult to be looked up. The inscribing of Jin-Shi
on the stone in Confucian Temple in Beijing have been ser iously eroded. All of t hese m akes it an important kind of material,
The First Collection of t he Block-pr inted Copy o f the Inscribing of Jin-Shi on the Stone of the National Dynasty . An Enlar ged
Edition and Index o f the Blo ck-printed Copy of the Inscribing of Jin-Shi on the Stone of Q ing Dynasty edited by Fang Zhao-
ying and Du L ian-zhe and Index of the Blo ck-printed Copy of the Inscribing of Jin-Shi on the Stone of M ing and Q ing Dynas-
ties edited by Zhu Bao-jiong and Xie Pei-lin ar e all indexes of it. But as it is found out in this thesis, it is rather a kind o f publi-
cation of new s to earn money than to pr eserve literat ure. T her e was at least one pirated copy o f it in Qing dynasty. Many
pr inting er ror s of Jin-Shi' s name and native place are among t hese books, w hich w ere succeeded by these tw o modern indexes.
Key words: The First Collection of the Block-printed Copy o f t he Inscribing of Jin-Shi on t he Stone of the National Dynast y;



































者并附录之, 备考镜焉 [ 5]。
序文中解释了刊刻《初集》的目的: ( 1)激励士
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代进士占 7册; 清代进士占 2册,其中一册为清顺






四朝进士名录合占一册,宣德间 3科的页码为 1- 9
页,正统间 5 科的页码为 1- 18页,景泰间 2科的
页码为 1- 15页,天顺间 3科的页码为 1- 20页。
清代顺治间 8科、康熙间 20科分页方式相同, 均各
分页码,分别为 1- 83页和 1- 112页。而从康熙六
十年辛丑科开始,则变成了按科年编页,如康熙六
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四、《初集》的利用状况及相关误刊问题
从科举被废到今天,人们对《初集》的关注主要




























《初集》, “湖北柳州桂阳县人”[ 14] ;《碑录》, “湖北柳













甲 70名进士。《初集》, “江西太平府当涂县人”[ 8] ;
《碑录》, “江西太平府当涂县人”[ 5] ; 《引得》, “江南

















































75名进士。《初集》,“河南怀庆府永宁县人”[ 8] ; 《碑
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录》, “河南怀庆府永宁县人”[ 6] ;《引得》, “江南永宁
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